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особыми потребностями в социальное пространство города, 
развитие социальных компетенций и превращения этих людей из 
объекта социальной помощи в активного субъекта и участника 
процессов, происходящих в обществе, реализации проектов, 
опирающихся на темы справедливости и гражданства. 
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АУТИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА: 
УСВІДОМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  
 
Пропонуємо розглянути аутизм не як медичну, і навіть не як 
психологічну, а як соціальну проблему в контексті соціальної 
відповідальності за людей, які належать до нашої спільноти, є 
громадянами нашої держави, мають такі самі права на гідне 
життя і потребують виняткової уваги, оскільки мають особливі 
потреби. Серед різних спеціально визначених днів у нашому 
календарі, таких як День соціального працівника, День донора 
тощо є й День поширення інформації про аутизм. В рамках такого 
дня ми – батьки дітей із зазначеними вище проблемами – кілька 
років поспіль проводимо опитування людей на вулиці, 
звертаючись до них з питаннями, що вони знають про розлади 
аутичного спектру (РАС) та власне про Аутизм. Ми отримуємо 
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відповідь, що людина чула про таку проблему, але не знає 
достеменно її сутності. А коли ми знайомимо громадян з 
інформацією про цей розлад, то виявляється, що у значної 
кількості людей, які погодилися послухати інформацію, є дитина 
в їхньому близькому оточенні, яка має декілька ознак 
захворювання аутичного спектру.  
І в цьому немає нічого дивного, бо за опублікованими в 2020 
році статистичними даними Центру контролю і профілактики 
захворювань США – РАС зустрічається у кожної 54 дитини в 
країні, а в світі від РАС страждають понад 10 млн. людей [1]. На 
жаль, офіційна статистика в Україні не може надати достовірної 
інформації щодо цієї проблеми, бо за нею така проблема в 
Україні майже відсутня: в 2005 році дітей з аутизмом було 662 
особи, в 2010 – 1838, в 2016 – майже 6 тис., а в 2019 – понад 7,5 
тис. дітей. Але за даними суспільних і благодійних організацій 
реальні цифри в рази більші – приблизно 100 тис. людей [2; 3]. 
Статистичні розбіжності викликані тим, що Україна тільки 
нещодавно визнала наявність зазначеної проблеми: МОЗ Уркаїни 
звернуло увагу на цю проблему лише в 2012 році [4]. 
Тому ми вважаємо необхідним поширення інформації про 
аутизм серед усіх батьків і людей, залучених у педагогічну 
діяльність. Значну кількість небезпек та непорозумінь, які 
виникають під час взаємодії з дітьми з розладами аутичного 
спектру, можна було б уникнути. Правильна інформованість про 
особливості поведінки і специфіку сприйняття навколишнього 
середовища, зокрема про зовнішні прояви (наприклад, бурхлива 
реакція на звукові, оптічні та інші подразники), допоможе 
нормально сприймати людей з РАС, а також заспокоїти громадян, 
бо коли ти розумієш, що може спричинити подібну поведінку, ти 
не боїшся цього.  
У 2015 році фондом «Діти з майбутнім» було проведене 
опитування серед батьків, учасників соціальних організацій, 
соціальних робітників і спеціалістів, які працюють з дітьми, що 
мають розлади аутичного спектру, щодо проблем людей з РАС в 
Україні, котрі турбують їх найбільше [5]. Серед відповідей 
респондентів можна виокремити декілька найважливіших 
аспектів цієї проблеми, які дотепер не втратили актуальності. 
Зокрема 62 % опитуваних зазначили, що в Україні неможливо 
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вчасно отримати правильний діагноз і медичну допомогу, лікарів 
майже не вчать працювати з дітьми з аутизмом, в деяких 
медичних ВНЗ студентів не знайомлять з класичними проявами 
аутизму. Той самий відсоток респондентів висловив 
стурбованість відсутністю спеціалістів, які би вміли працювати з 
особливими дітьми (це стосується не тільки аутистів, але й інших 
людей з особливими потребами ментального характеру): лікарів, 
педагогів, соціальних працівників, професійних тьютерів. 
Половина респондентів відзначила, що вони зіткнулися з 
відсутністю можливості вчасно почати коррекційні роботи, з 
проблемою отримання дошкільного виховання (можливість 
відвідувати спеціалізований заклад дошкільного навчання, 
гурток, реабілітаційний центр тощо) , а також з проблеми 
зарахування і навчання в школі [5]. 
Всі виявлені підчас опитування проблеми можна звести до 
однієї. А саме –до проблеми відсутності умов для супроводу й 
навчання дітей з аутизмом. Особливо ця проблема актуальна у 
віддалених від столиці регіонах та великих містах. На жаль, в 
Україні немає розвиненої мережі інклюзивної освіти. Подібна 
освіта наявна швидше як виняток, а не як правило.  
Ситуація з відсутністю достатньої уваги з боку держави до 
утистів – це тільки один аспект проблеми. Ми не можемо не 
звернути увагу на звичайну для нашого суспільства 
відстороненість від «чужих» проблем. Ще за часів СССР 
громадяни з особливими потребами сприймалися в суспільстві, 
як люди іншого гатунку, яких доглядали, жаліли, бо цим людям 
«не повезло», але водночас соромилися їх, сприймали як тягар. 
Звісно, за останні роки спостерігається покращення у ставленні 
суспільства до особливих людей, проте комплекс проблем, 
насамперед щодо осіб з проблемами ментального характеру, 
залишається. Через погану поінформованість, близькі дуже часто 
сприймають симптоми розладу аутичної сфери в дитини, як 
прояв дитячої індивідуальності, розбещеності або невихованості, 
навіть якщо спеціалісти вказують на проблему. Незважаючи на 
симптоматику, батьки не ведуть дітей до психолога, часто 
сприймаючи консультацію не як можливість вчасно отримати 
потрібну допомогу спеціаліста, а як «навішування ярлику» 
психічно-хворого, а також не хочуть ставити дитину на облік. Це 
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іноді призводить до фатальних наслідків. Як зазначила голова 
об’єднання «Захист прав осіб з розладом аутичного спектру» 
Наталія Андрієва в інтервью для UKRLIFE TV, «… аутизм є 
хворобою, котру неможливо вилікувати, однак, таких дітей 
можливо та й необхідно адаптувати до життя в соціумі» [6]. 
Попри всі упередження, аутисти мають змогу жити в суспільстві 
нормальним життям. А для цього їм потрібна певна соціальна 
допомога «на старті».  
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